




et milieux de vie
Approches 
non-médicamenteuses
de la maladie d’Alzheimer
8 et 9 novembre 2012
Centre des congrès de La Villette
Cité des sciences et de l’industrie
Journées de formation destinées 
aux professionnels de la gérontologie
PROGRAMME
Les approches non-médicamenteuses jouent un rôle considérable
dans le prendre soin des personnes atteintes de syndrome cognitivo-
mnésique (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées).
Pour la cinquième édition de ce colloque, concepteurs, chercheurs et
professionnels de terrain présenteront leurs travaux (École des 5
sens, AMA diem, Carpe Diem, Philosophie de l’Humanitude®, Jardins
et santé...), leurs réflexions. Ils nous donneront à réfléchir, à expéri-
menter et à oser. Ils échangeront avec les participants sur leurs ex-
périences.
L’objectif de ces deux journées est de faire connaître différentes ap-
proches et points de vue permettant l’évolution des milieux de soins
en milieux de vie ou de prendre soin.
Lieu : Cité des sciences et de l’industrie
Centre des congrès de la Villette
30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris
Accès métro : ligne 7, station Porte de Villette
Montant de la participation
Les droits d’inscription sont fixés à 290 € (net de taxes, déjeuners non compris)
Modalités de règlement




Le 25 octobre 2012, dans la limite des places disponibles.
Organisme de formation : Éternis Formation 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11754722375 
auprès du préfet d’Île-de-France. 








32, rue de l’Échiquier 
75010 Paris
tél. : 01 42 46 65 00







après le cocktail-réception 
à 17 h 30 
au salon des exposants.
Ouvert au grand public.
   PENDANT LES DEUX JOURS
    Grand témoin du colloque
       Geneviève Laroque, présidente 
de la Fondation Nationale de Gérontologie.
    Animation des débats
       Annie de Vivie, Rosette Marescotti 
et Yves Gineste.
    Pauses
       Visite des stands, exposition, rencontres 
et dédicaces d’ouvrage avec les auteurs.
    Exposition
       Devenez agent du bonheur
Thierry Vermont, Happython
    Animation du salon des exposants
       TéATr'éPROUVèTe
Jeudi 8 novembre 2012
9 h 00 – 18 h 30
   Accueil dès 8 h 00
 Accueil par les organisateurs
Annie de Vivie, Rosette Marescotti 
et Yves Gineste.
Réflexions et philosophie
 Le rapport au temps 
dans la maladie d’Alzheimer
Kristina Herlant-Hémar, docteur
en psychopathologie et psychanalyse, 
psychologue clinicienne, Korian Les Marquises,
Marcq-en-Barœul/GHICL, Psychiatrie adulte, Lille
 Les mots de la gériatrie 
et de la gérontologie
Geneviève Laroque, présidente de 
la Fondation Nationale de Gérontologie, 
vice-présidente Habeo
Pr Robert Moulias, ALMA (allo maltraitance),
commission Droits et Libertés (FNG) 
 UHR, EHPAD, prise en charge... : 
les mots d’ici, les mots d’ailleurs
Bernadette Puijalon, anthropologue, maître
de conférences à l’Université Paris Est Créteil,
sciences de l’éducation et sciences sociales
 Accompagnement des aidants 
des patients Alzheimer comme approche
pharmacologique essentielle !
Pr Stéphane Adam, professeur de psychologie
du vieillissement, Unité de psychologie de 
la sénescence, Université de Liège, Belgique
 La maladie d’Alzheimer : 
une question philosophique
Fabrice Gzil, responsable du Pôle Études 
et Recherche, Fondation Médéric Alzheimer
Études et enseignements 
 Gérontechnologies : besoins, réponses,
questions éthiques, en France 
et à l’international
Pr Alain Franco, président du CNR-SDA 
(Centre national de référence, santé à domicile
et autonomie)
Vendredi 9 novembre 2012 
9 h 00 – 17 h 00
   Accueil dès 8 h 00
 Face à la vulnérabilité, osons la solidarité
Pour la diffusion d’une culture 
du bénévolat d’accompagnement témoin
du « prendre soin citoyen »
Valérie Verchezer, accompagnante bénévole
en soins palliatifs
Expériences novatrices 
 Les 5 sens dans la vie relationnelle
Romola Sabourin, fondatrice de l’École 
des 5 sens
 Intérêts et apports du jardin à visée
thérapeutique en gérontologie
Thérèse Jonveaux, neurologue, chef du 
service de soins de suite de l’hôpital St Jullien,
CHU de Nancy
Anne Chahine, présidente de l’association
Jardins et Santé
Prendre soin 
 Le bonheur est dans le soin ? 
Geneviève Cordelle, formatrice Humanitude
et la troupe du Théâtre de Babelle, Lille
 Approche « Humanitude » : 
   Vous avez dit « Zéro soin de force » ?
Rosette Marescotti et Yves Gineste, 
co-concepteurs de la philosophie de l’Humanitude®
   Application dans les soins d’hygiène
bucco-dentaire
Réseau Appoline, Ballainvilliers 
Milieu de vie de demain  
 Principaux enseignements de l’étude 
« Hébergement des malades Alzheimer 
jeunes en structure collective en France
en 2011 »
Laëtitia Ngatcha-Ribert, sociologue, chargée
d’études à la Fondation Médéric Alzheimer
 Les malades jeunes réinventent 
la maison de retraite 
Le projet d’AMA Diem avec Carpe Diem
Représentant de l’association AMA Diem, 
Crolles (38)
Nicole Poirier, fondatrice et directrice de Carpe
Diem, Centre de ressources Alzheimer, Québec
Expériences internationales
 Le bar de nuit à la maison 
Vita Tertia d’Offenburg
Moushine El Himer, directeur Vita Tertia, 
Offenburg, Allemagne
 Approches culturelles de la gériatrie 
au Japon
Dr Miwako Honda, gériatre, co-chef de service
de médecine, National Hospital organisation
Tokyo médical center
 Approches non-médicamenteuses : 
le regard du professeur Emmanuel Hirsch,
coordinateur du Erema, Espace national de
réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer
(sous réserve)
 Clôture du colloque
Geneviève Laroque, Rosette Marescotti 
et Yves Gineste
 Technologies à domicile et 
en établissement : coups de cœur 
de la rédaction d’Agevillage.com
Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage.com
 Stimulations cognitives et activités
physiques : études d’impact du dispositif
« la tête et les jambes »
Jennifer Partington, psychologue sociale 
de la santé, Le Fil Rouge Alzheimer, Aubagne
Milieu de vie et management   
 Notion de projets : institutionnel, de vie,
de soin, d’accompagnement…
Philippe Crône, directeur IGM Animation 
 L’évaluation multidimensionnelle : 
élément fondateur du prendre soin 
Sylvain Connangle, directeur d’Ehpad, 
Bergerac
Vers des labels qualité 
en maison de retraite ?
 Oser rêver sa maison de retraite 
pour demain
Marie de Hennezel, psychologue, écrivain
 Démarche de labellisation : expériences
de Logi-Être au Québec et Humanitude 
en France 
Fadoq, Fédération de l'Âge d'Or du Québec
Katherine Gardella, chargée de mission
Asshumevie
Prix « Lieu de Vie – Lieu d’Envie »
3e édition
 Remise du prix par :
Evelyne Gaussens, présidente d’Asshumevie
(Association Humanitude Évaluation Milieu de Vie)
Annie de Vivie, co-fondatrice d’Agevillage
Philippe Crône, directeur IGM Animation
